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Señores miembros del Jurado: 
El presente  estudio de investigación titulado Autoestima Y Rendimiento 
Académico En Los Alumnos De Educación Primaria De La Institución Educativa 
Privada San Francisco Solano -  Ventanilla, Provincia Constitucional Del Callao. 
2012, tiene la finalidad de contribuir a nuestra sociedad con esta investigación, 
en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad “César 
Vallejo”   para obtener  el Grado de Maestro en Educación. 
 
Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de educación del 
nivel primaria  y surge de la necesidad de contribuir a la problemática que 
existe en  la autoestima de los niños, reconociendo sus debilidades, fortalezas  
sobre rendimiento académico en ellos. 
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y 
objetivos; el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han 
tomado conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e 
indicadores;  el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando 
atención a las hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la 
metodología, la población, los métodos de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y el método que se utilizó para analizar 
los datos; el capítulo IV, se refiere a los resultados de la investigación así como 
la demostración de las hipótesis; luego se presentará las conclusiones y 
sugerencias, finalmente en anexos se presentan los instrumentos, la base de 






Esperamos que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta 
investigación sea valorada y del mismo modo tendré  en cuenta sus 
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RESUMEN 
La presente investigación se realizó  con el objetivo de establecer el grado de 
la relación entre la autoestima y el rendimiento académico en los niños y niñas 
de educación primaria de la I.E.P. “San Francisco Solano del distrito de 
Ventanilla provincia constitucional del Callao. 
 
La investigación fue de tipo básico correlacional  y con un diseño no 
experimental, se trabajó con una población de 157 alumnos  de Educación 
Primaria de la Institución Educativa San Francisco Solano del distrito de 
Ventanilla, para obtener los datos referente a la variable autoestima se utilizó el 
Test de Coopersmit debidamente validado  por los expertos de la Universidad 
Cesar Vallejo, para obtener los datos sobre el rendimiento académico se utilizó 
los registro académicos proporcionaos por los docentes de dicha institución. 
 
Los resultados estadísticos de la presente investigación indican que la 
correlación de Spearman es de 0.590 representando ésta una moderada 
correlación  de las variables, como  p = 0,001 entonces se acepta la relación de 
la autoestima  y el rendimiento académico en el área de matemática en los 
alumnos de la Institución Educativa “San Francisco Solano”  
 
Palabras claves.- Autoestima  y Rendimiento Académico autoestima personal, 












This research was conducted with the objective of establishing the degree of 
the relationship between self-esteem and academic performance in children of 
primary education IEP "San Francisco Solano Window district constitutional 
province of Callao. 
 
The research was correlational basic type and a non-experimental design, we 
worked with a population of 157 students of Primary Education of School 
District San Francisco Solano of window, to obtain data concerning the variable 
self test was used of Coopersmit duly validated by experts from the Universidad 
Cesar Vallejo, to obtain data on academic performance used proporcionaos the 
academic record by teachers of that institution. 
 
The statistical results of this investigation indicate that the Spearman correlation 
is 0.590 representing a moderate correlation of this variable, as p = 0.001 then 
accepted the relationship of self-esteem and academic performance in the area 
of math students School "San Francisco Solano" 
 
Keywords. - Self-Esteem and Academic Performance self-esteem, academic 












Este trabajo de investigación denominado autoestima y rendimiento académico 
de los alumnos de educación primaria de la Institución educativa San  
Francisco Solano del distrito de Ventanilla, se presenta considerando que la 
autoestima es un factor muy importante  en el desarrollo de todo ser humano 
ya que la autoestima es  el sentimiento que cada persona tiene por si mismo, si 
se considera valiosa para ella y para los que la rodean, su autoestima  es 
adecuada, pero si por el contrario, se siente una persona poco importante  y 
poco productiva, su autoestima es baja. 
 
La variable autoestima tiene cuatro dimensiones que son: autoestima personal, 
autoestima escolar, autoestima social, y la autoestima familiar. 
Por ello, para una mejor visualización, el presente informe de tesis se 
encuentra organizado de la siguiente manera: 
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y 
objetivos; el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han 
tomado conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e 
indicadores;  el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando 
atención a las hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la 
metodología, la población, los métodos de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y el método que se utilizó para analizar 
los datos; el capítulo IV, se refiere a los resultados de la investigación así como 
la demostración de las hipótesis; luego se presentará las conclusiones y 
sugerencias, finalmente en anexos se presentan los instrumentos, la base de 
datos utilizada, la matriz de consistencia y la operacionalización de las 
variables. 
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